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NOTICIAS MEDICAS
Recientemente fue exhibida una película sobre glándulas de secre-
-eión interna en el salón de proyecciones de la Facultad de Medicina;
por "la Química Industrial" Bayer-Meister Lucius,con el siguiente
Programa:
Suprarrenina.-Extracto de las cápsulas suprarrenales. Experímen-
ración en animales.
Insulina.-Hormona del Páncreas. Experimentación.
Hipofisina.-Hormona del lóbulo posterior de la hipófisis. Expe-
rimentación.
Elitiran.-Hormona total del tiroides. Experimentación en la me-
tamorfosis de las ranas y en el axolote.
Prolan.-Hormona del lóbulo anterior de la hipófisis. Experimen-
tación en el crecimiento de la rata, y en el desarrollo del ovario de la
.misma,
Unden.-Hormona folicular. Experimentación en animales.
Ha sido clausurado recientemente el curso de "Radiología aplica-
-da a la clínica" que fue creado este año para médicos graduados. Su
director es el doctor Carlos Trujillo Venegas; jefe de trabajos, doctor
Jorge Rosas Cordovez.
También se clausuró el curso de "El laboratorio aplicado a la clí-
nica", curso que fue dictado en el Hospital de San Juan de Dios por el
Profesor Federico Lleras Acosta.
Por ordenanza reciente de la Gobernación de Cundinamarca, será
creado un nuevo Hospital ubicado en Bogotá que tendrá como fin pri-
mordial "La campaña rantivenérea", con el nombre de "Instituto de hi-
giene social de Cundinamarca".
Revist.a de la Facultad de Medicina.
